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The Lunar Mapping and Modeling Project (LMMP) is managing the development of a suite of lunar 
mapping and modeling tools and data products that support lunar exploration activities, including the 
planning, design, development, test, and operations associated with crewed and/or robotic operations on 
the lunar surface.  In addition, LMMP should prove to be a convenient and useful tool for scientific 
analysis and for education and public outreach (E/PO) activities.
LMMP will utilize data predominately from the Lunar Reconnaissance Orbiter, but also historical and 
international lunar mission data (e.g. Lunar Prospector, Clementine, Apollo, Lunar Orbiter, Kaguya, and 
Chandrayaan-1) as available and appropriate. LMMP will provide such products as image mosaics, 
DEMs, hazard assessment maps, temperature maps, lighting maps and models, gravity models, and 
resource maps. We are working closely with the LRO team to prevent duplication of efforts and ensure 
the highest quality data products.  A beta version of the LMMP software was released for limited 
distribution in December 2009, with the public release of version 1 expected in the Fall of 2010.  
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20100033070 2019-08-30T11:46:08+00:00Z
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